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Resumen
En la ac tua li dad en Anda lu cía se es tán
pro du cien do im por tan tes in ver sio nes en
la cons truc ción de pis ci nas cu bier tas pú -
bli cas, por lo que pa re ce ne ce sa rio de ter -
mi nar in di ca do res que per mi tan apli car
fór mu las que me jo ren la ges tión y ofer ta
de por ti va que se está lle van do en este
tipo de ins ta la cio nes. Los pro gra mas
acuá ti cos son una par te fun da men tal en
la pro gra ma ción de ac ti vi da des que se
de sa rro llan en las pis ci nas cu bier tas.
Dada su con tras ta da im por tan cia es ne -
ce sa rio co no cer la res pues ta so cial de los 
usua rios fren te a la ofer ta de es tos pro -
gra mas y su re per cu sión en el ba lan ce
eco nó mi co de la ins ta la ción, pu dien do
de esta for ma lle gar a pro po ner una ofer -
ta de ac ti vi da des en la lá mi na de agua,
que se ajus te tan to a las exi gen cias de los 
usua rios, como a las ne ce si da des de la
ins ta la ción para equi li brar su ba lan ce
eco nó mi co.
Introducción
La de man da de pro gra mas de ac ti vi da -
des acuá ti cas es un dato cla ri fi ca dor de
la ne ce si dad de cons truc ción de pis ci nas
cu bier tas (Mo re no, 1997). Si a esto uni -
mos que exis te una sa tu ra ción en los pro -
gra mas acuá ti cos que se de sa rro llan en
la ac tua li dad en las pis ci nas, se pue de
lle gar a con fir mar la ne ce si dad de crea -
ción de nue vos pro gra mas de ac ti vi da des 
y la cons truc ción de nue vas ins ta la cio nes 
para este uso (Blan co, 1991).
Si guien do a Mo re no (1997), tan to la po -
si ble de man da de pro gra mas acuá ti cos,
como la sa tu ra ción de los ya exis ten tes,
con lle va aten der a las ne ce si da des de los 
usua rios y cu brir las ex pec ta ti vas de mer -
ca do en este ám bi to de la ac ti vi dad fí si -
ca, sin em bar go, para Mes tre (1989), es -
tos dos as pec tos de ben ser ana li za dos te -
nien do en cuen ta las pe cu lia ri da des de
los mu ni ci pios y aco me tien do es tu dios,
que evi ten caer en un error de planifi -
cación.
Los pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas
son par te fun da men tal del fun cio na mien -
to de las pis ci nas cu bier tas, no en vano
es tas ac ti vi da des son la base de su pro -
gra ma ción. Gran par te de su ho ra rio de
fun cio na mien to es uti li za do a im par tir los 
di fe ren tes mo da li da des de cur sos en fo -
ca dos a toda la po bla ción. Por ello es ne -
ce sa rio co no cer si real men te es tos pro -
gra mas tie nen un res pal do so cial ade -
cua do y si este se co rres pon de con una
ren ta bi li dad eco nó mi ca o por el con tra rio 
se plan tean ac ti vi da des con el ob je ti vo
de que esta ofer ta sea lo más am plia po -
si ble, aten dien do a los di fe ren tes ti pos de 
usua rios, sin lle gar a va lo rar los po si bles
cos tes.
Bajo esta pers pec ti va, en este es tu dio
nos mar ca mos como ob je ti vo prin ci pal
co no cer la ren ta bi li dad eco nó mi ca y so -
cial de las di fe ren tes ac ti vi da des de sa rro -
lla das en el re cin to del vaso en las pis ci -
nas cu bier tas ges tio na das di rec ta men te
por las di fe ren tes ad mi nis tra cio nes pú -
bli cas en Anda lu cía.
Este ob je ti vo pue de acla rar nos si en las
pis ci nas pú bli cas cu bier tas an da lu zas se
rea li zan ac ti vi da des te nien do en cuen ta
su ren ta bi li dad eco nó mi ca, ren ta bi li dad
so cial, o am bas. Ya que pue den exis tir
ac ti vi da des que con lle ven pér di das eco -
nó mi cas, pero sin em bar go, es tén cum -
plien do con la ne ce si dad de ofre cer la
 posibilidad de rea li zar al gún tipo de prác -
ti ca de por ti va a sec to res mi no ri ta rios de
po bla ción.
Material y método
El cen so más ac tua li za do de ins ta la cio -
nes de por ti vas pu bli ca do en Anda lu cía,
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Abstract
No wa days in Anda lu sía is ta king pla ce
im por tant in vest ments in the cons truc tion of
pu blic in door swim ming pools, so it seems
ne ce sary to de ter mi ne the road signs that let
ap plying pres crip tions to im pro bé the
ma na ge ment and the sport of fer in the se kind
of ins ta lla tions.
Aqua tic pro gram mes are an es sen tial part of
the ac ti vi ties de ve lop in in door swim ming
pools. Ta king this into ac count, it’s ne ces sary
to know the so cial ans wer of the users to the
of fer of the se pro gram mes and its
re per cus sion on the eco no mi cal ba lan ce of
the ins ta lla tion, then we will be able to
pro po se.
Key words
Indoor swimming pools, Economical
profitability, Social profitability
Pis ci nas cu bier tas, Ren ta bi li dad eco nó mi ca,
Ren ta bi li dad so cial
n Pa la bras cla ve
data del año 1997. Di cho cen so, se gún
da tos del Insti tu to Anda luz del De por te,
ci fra en 17 las pis ci nas cu bier tas pú bli -
cas y pri va das en nues tra Co mu ni dad
Au tó no ma.
Se gún la in for ma ción re co gi da en las Di -
pu ta cio nes y ca pi ta les de cada una de las 
pro vin cias an da lu zas has ta Abril del
2002, el nú me ro real de pis ci nas cu bier -
tas en Anda lu cía es de 61.
El pre sen te es tu dio se ha cen tra do en
to das aque llas pis ci nas cu bier tas pú bli -
cas de las que se tie ne cons tan cia y que 
se ges tio nan de for ma di rec ta por la ad -
mi nis tra ción. En la ac tua li dad es tas as -
cien den a un to tal de 39 pis ci nas (ta -
bla 1).
Las pis ci nas en las que se rea li za rá el es -
tu dio ten drán en co mún que la pro pia ad -
mi nis tra ción (Di pu ta ción, Ayun ta mien to, 
Jun ta Anda lu cía, Orga nis mo Au tó no mo,
Empre sa Pú bli ca de Ges tión) es quien
ges tio na la ins ta la ción, si bien no quie re
de cir que to dos los ser vi cios y ac ti vi da -
des se lle ven a cabo a tra vés de una ges -
tión di rec ta. En to dos los ca sos exis te
unos o va rios res pon sa bles de la ins ta la -
ción que tie nen re la ción la bo ral di rec ta
con la ad mi nis tra ción, a la que tie -
nen que in for mar del fun cio na mien to del
re cin to, como en ti dad pro pie ta ria del
mis mo.
A to das ellas se les ha en via do un cues -
tio na rio ela bo ra do para la ob ten ción de
da tos, ha bien do con se gui do res pues ta
de un to tal de tre ce, lo que su po ne un
33 % del to tal.
Para la rea li za ción de la in ves ti ga ción se
ha ela bo ra do un cues tio na rio ti tu la do
“Cos tes de ges tión y ofer ta de por ti va de
ins ta la cio nes acuá ti cas cu bier tas en
Anda lu cía” (Ane xo), com pues to por un
to tal de vein ti séis pre gun tas.
En di cho cues tio na rio se pre gun tó, a los
res pon sa bles de las ins ta la cio nes, so bre 
as pec tos de ren ta bi li dad, en ten dien do
por ésta tan to la for ma de ob te ner be ne -
fi cios eco nó mi cos, ba sa dos en cuen tas
de re sul ta dos (aná li sis del ba lan ce de
in gre sos y gas tos que tie ne cada ins ta la -
ción), como la de al can zar be ne fi cios so -
cia les, in ter pre ta dos a tra vés del ni vel
de ocu pa ción (nú me ro de usua rios al día 
en cada uno de los pro gra mas ana li za -
dos) y el gra do de sa tis fac ción de los
usua rios (aten dien do a sus apre cia cio -
nes so bre pre cios, ad he ren cia a los pro -
gra mas, que jas, de man das...), uti li zan -
do en cada caso una va lo ra ción a tra vés
de una es ca la en la que se de ter mi na
sub je ti va men te la ren ta bi li dad, ta les
como “mu cha, poca, bas tan te o nin gu na 
ren ta bi li dad” siem pre en fun ción de las
apre cia cio nes en cuan to al fun cio na -
mien to que tie nen los mis mos di ri gen tes 
de las ins ta la cio nes.
Para la ela bo ra ción del cues tio na rio se
han te ni do pre sen tes tra ba jos re la cio na -
dos con nues tro tema de es tu dio, plan -
tea dos en otras co mu ni da des au tó no mas 
como Va len cia y Ca ta lu ña (Mo re no,
1997; Ser vei d’Equipaments Espor tius,
1998 y 2001).
Te nien do en cuen ta el ob je ti vo del tra ba -
jo, he mos lle va do a cabo el em pleo de
aná li sis des crip ti vo de las ta blas de fre -
cuen cias de los items en mar ca dos en el
cues tio na rio.
En nues tros re sul ta dos ten dre mos siem -
pre en cuen ta que he mos in ten ta do ac ce -
der a trein ta y nue ve pis ci nas cu bier tas,
ha bien do ob te ni do res pues ta de un to tal
de tre ce, sien do con si de ra das es tas tre ce 
como el 100 % de nues tra po bla ción.
A par tir de este por cen ta je se ana li za rán
cada uno de los re sul ta dos.
Los da tos han sido pro ce sa dos uti li zan do 
Mi cro soft Excell y el pa que te es ta dís ti co
SPSS 10 para PC.
Resultados
Los re sul ta dos se rán ex pues tos rea li zan do 
un aná li sis com pa ra ti vo de los re sul ta dos
ob te ni dos al ana li zar los da tos re fe ren tes
al gra do de im por tan cia que tie ne la ren -
ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de cada uno
de los pro gra mas acuá ti cos (cur sos de
apren di za je, na ta ción te ra péu ti ca, na ta -
ción para be bés, nado li bre, pro gra mas
acuá ti cos para per so nas dis ca pa ci ta das y
gim na sia en el agua), en la ges tión de las
pis ci nas cu bier tas en cues ta das.
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
de los cur sos de apren di za je
Al com pa rar los re sul ta dos so bre la ren -
ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los cur -
sos de apren di za je que se rea li zan en las
pis ci nas pú bli cas cu bier tas an da lu zas,
com pro ba mos que este tipo de ac ti vi da -
des son de una ren ta bi li dad so cial ab so -
lu ta en to das las ins ta la cio nes, sien do
tam bién en la ma yo ría de los ca sos de
gran ren ta bi li dad eco nó mi ca, pues solo
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GRANADA  5 0  5  0
MÁLAGA  9 1 10  4
ALMERIA  1 0  1  3
JAÉN  2 0  2  0
HUELVA  2 0  2  0
CÁDIZ  5 5 10  1
CÓRDOBA  5 0  5  0
SEVILLA 10 3 13  6
TOTAL 39 9 48 14
n TABLA 1.
Cen so de pis ci nas cu bier tas en Anda lu cía, tipo de ges tión y en ti dad constructora.
en el 10 % de las pis ci nas ana li za das los
in gre sos que ge ne ran este tipo de cur sos
se ca li fi can como poco ren ta bles en re la -
ción a los gas tos (fi gu ra 1).
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
de la na ta ción te ra péu ti ca
En cuan to a la na ta ción te ra péu ti ca los
re sul ta dos ob te ni dos nos in di can que en
casi la mi tad de las ins ta la cio nes, este
tipo de ac ti vi dad está muy re co no ci da
des de la pers pec ti va so cial y poco des de
una ren ta bi li dad eco nó mi ca, es de cir,
son ac ti vi da des que ge ne ran po cos in gre -
sos te nien do en cuen ta que los usua rios
que acu den a las pis ci nas, lo ha cen en
un nú me ro ele va do. No en vano en la mi -
tad de las ins ta la cio nes afir man que la
ren ta bi li dad eco nó mi ca de la na ta ción
te ra péu ti ca es poca o nin gu na, sien do
más de dos ter cios lo que creen que su
ren ta bi li dad so cial es mu cha o bas tan te
(fi gu ra 2).
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
de la na ta ción para be bés
En este caso nos en con tra mos con una
ac ti vi dad acuá ti ca en la que el 50 % de
las ins ta la cio nes afir man que su ren ta bi -
li dad eco nó mi ca es con si de ra ble (mu cha 
o bas tan te), fren te al otro 50 % que ob -
tie nen po cos in gre sos. Por su par te la
ren ta bi li dad so cial está de mos tra da en
casi dos ter cios de las pis ci nas, fren te a
un ter cio que con si de ra esta ac ti vi dad
poco ren ta ble so cial men te (fi gu ra 3).
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
del nado li bre
El nado li bre es una de las ac ti vi da des
con una gran ren ta bi li dad eco nó mi ca, no 
en vano son el 90 % de las pis ci nas en -
cues ta das las que con si de ran sus in gre -
sos como bas tan tes o mu chos. Este alto
gra do de ren ta bi li dad eco nó mi ca se ase -
me ja al que se ob tie nen des de la pers -
pec ti va so cial, sien do más del 90 % de
las ins ta la cio nes las que ob tie nen unos
ín di ces de ren ta bi li dad so cial muy ele va -
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Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los cur sos de apren di za je de sa rro lla dos en las pis ci nas pú bli cas cu -
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Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de pro gra mas acuá ti cos de na ta ción para be bés de sa rro lla dos en las
pis ci nas pú bli cas cu bier tas de Andalucía.
dos (bas tan te o mu cho). En am bos ca sos 
apro xi ma da men te el 10 % de las pis ci -
nas cu bier tas no ob tie nen be né fi cos eco -
nó mi cos ni so cia les de los pro gra mas
acuá ti cos de nado li bre (fi gu ra 4).
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
de los pro gra mas acuá ti cos para
per so nas dis ca pa ci ta das
El dato más lla ma ti vo que he mos ob te -
ni do en el aná li sis de las ac ti vi da des
acuá ti cas para per so nas con al gún tipo
de dis ca pa ci dad es la es ca sa ren ta bi li -
dad eco nó mi ca que ge ne ran este tipo de 
pro gra mas, ya que en un 60 % de las
pis ci nas no se ge ne ran in gre sos. Por su
par te, la ren ta bi li dad so cial está en unos 
va lo res in ter me dios, sien do un 65 % de
la ins ta la cio nes las que ob tie nen bas -
tan te o mu cha ren ta bi li dad so cial fren te
a un 35 % las que ob tie nen poca o nin -
gu na (fi gu ra 5).
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
de la gim na sia en el agua
En la mi tad de las pis ci nas la ren ta bi li dad
eco nó mi ca de la gim na sia en el agua es
poca, sien do en algo me nos de un ter cio
esta ren ta bi li dad bas tan te o mu cha. Los
da tos so bre los be ne fi cios so cia les es tán
bas tan te dis per sos, ya que en algo más de
la mi tad de las pis ci nas los be ne fi cios so -
cia les son ele va dos (bas tan te o mu cho) y
en el res to es tos be né fi cos no se con si de -
ran su fi cien tes (poco o nin gu no) (fi gu ra 6).
Discusión
La ac ti vi dad que tan to eco nó mi ca men te
como so cial men te es más ren ta bles son
los cur sos de apren di za je. La gran
afluen cia de usua rios a es tos cur sos ga -
ran ti zan su im por tan cia so cial y su ren ta -
bi li dad eco nó mi ca. Este dato con fir ma
que los cur si llos son la se gun da fuen te de 
in gre sos de las pis ci nas cu bier tas, se gún
el es tu dio rea li za do por el Ser vi cio de
Equi pa mien tos de la Di rec ción Ge ne ral
de de por tes de la Ge ne ra li dad de Ca ta lu -
ña (1999, 2002).
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Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los pro gra mas acuá ti cos de nado li bre de sa rro lla dos en las pis ci -
nas pú bli cas cu bier tas de Anda lu cía.
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Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los pro gra mas acuá ti cos de gim na sia en el agua de sa rro lla dos en
las pis ci nas pú bli cas cu bier tas de Andalucía.
La na ta ción te ra péu ti ca es otra de las ac -
ti vi da des que des de el pun to de vis ta so -
cial está muy re co no ci da, sin em bar go su 
ren ta bi li dad eco nó mi ca es dis cu ti ble.
Esto pue de ser de bi do a que la ma yo ría
de usua rios que rea li zan este tipo de pro -
gra mas acuá ti cos sean per so nas ma yo -
res, que dis fru ten de ele va dos des cuen -
tos y gran des fa ci li da des para la prac ti ca
de la ac ti vi dad.
Los pro gra mas de com pe ti ción no son
ren ta bles eco nó mi ca men te, sin em bar go
des de el pun to de vis ta so cial si es tán re -
co no ci dos.
La gim na sia en el agua es una de las ac ti -
vi da des que no tie nen gran ren ta bi li dad
ni en el as pec to eco nó mi co ni en el so -
cial. Las cau sas pue den ser que esta ac -
ti vi dad to da vía no esté muy arrai ga da y
ne ce si te un de ter mi na do tiem po para
ade cuar tan to la ins ta la ción como el gra -
do de pre pa ra ción de los mo ni to res.
La na ta ción para be bés es una ac ti vi dad
bas tan te acep ta da a ni vel so cial, se gún
los res pon sa bles de las ins ta la cio nes,
pero no lle ga a te ner una gran ren ta bi li -
dad eco nó mi ca.
Las ac ti vi da des acuá ti cas para dis ca pa -
ci ta dos no son ren ta bles a ni vel eco nó mi -
co, sin em bar go el he cho de ofre cer este
ser vi cio a per so nas con dis ca pa ci da des
ha cen que so cial men te si que esté re co -
no ci do.
El nado li bre, ac ti vi dad que im pli ca que 
los usua rios abo nen una can ti dad eco -
nó mi ca por uti li zar la ins ta la ción, para
na dar, sin ne ce si dad de un mo ni tor,
im pli ca que ten ga gran ren ta bi li dad
eco nó mi ca y bas tan te des de el pun to
de vis ta so cial.
Con clu sio nes
Los da tos ob te ni dos afir man que los pro -
gra mas acuá ti cos son una par te muy im -
por tan te de la pro gra ma ción dia ria de las 
pis ci nas cu bier tas.
Hay ac ti vi da des como los cur sos de
apren di za je en di fe ren tes eda des que tie -
nen una ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial
muy ele va da, lo que evi den cia la im por -
tan cia de este gru po de ac ti vi da des para
la ade cua da ges tión de las ins ta la cio nes.
Exis ten otro gru po de ac ti vi da des con
gran re le van cia des de un pun to de vis ta
so cial, pero que sin em bar go no tie nen
los be ne fi cios eco nó mi cos de sea dos,
este es el caso de la na ta ción para per so -
nas dis ca pa ci ta das. El he cho de sa tis fa -
cer la de man da de per so nas con ne ce si -
da des edu ca ti vas es pe cia les com pen sa
las po si bles pér di das eco nó mi cas.
Tan to la na ta ción para be bés como la na -
ta ción te ra péu ti ca son pro gra mas que
ne ce si tan evo lu cio nar tan to en la for ma -
ción de los edu ca do res como en las ca -
rac te rís ti cas de las ins ta la cio nes para
con se guir me jo rar su ren ta bi li dad eco nó -
mi ca.
Por úl ti mo los pro gra mas de com pe ti ción 
tie nen una gran acep ta ción so cial, sin
em bar go su ren ta bi li dad eco nó mi ca es
nula, ya que la ma yo ría de los clu bes de -
por ti vos no pa gan por uti li zar las ins ta la -
cio nes, pues es tas son ce di das a es tos
clu bes en un nú me ro de ho ras de ter mi -
na do, por la mis ma ad mi nis tra ción ges -
to ra, en for ma de sub ven ción, para sus
en tre na mien tos dia rios y com pe ti cio nes
se ma na les. Todo lo con tra rio que ocu rre
con el nado li bre, ya que es una ac ti vi dad 
don de el usua rio paga pre cios ele va dos,
sin ne ce si dad de re que rir los ser vi cios de
mo ni to res para la prác ti ca de su ac ti vi -
dad, por lo que la ren ta bi li dad des de el
pun to de vis ta eco nó mi co es má xi ma.
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A. DATOS DE LA INSTALACIÓN
   Nom bre de la ins ta la ción: 
   Di rec ción:   C.P.: 
   Mu ni ci pio:   Pro vin cia: 
   Nom bre de la enti dad pro pie ta ria: 
   Nom bre de la enti dad ges to ra: 
   TLF. :       FAX:      Co rreo elec tró ni co:   WEB: 
   Año de inau gu ra ción:   Últi ma re for ma: 
B. DATOS GENERALES DE GESTIÓN
   1. ¿Qué for ma de ges tión se uti li za?    Di rec ta     q        Indi rec ta     q        Otras     q          
   2. ¿Está es ta ble ci do el afo ro má xi mo de usua rios de la ins ta la ción?    No     q           Sí     q           Cuál es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   3. ¿Cuan ta gen te tra ba ja en la ins ta la ción? ¿Cuán tas ho ras al día? ¿Cuán tos días a la se ma na?
De par ta men to N.º de per so nas N.º ho ras día N.º ho ras se ma na
 Res pon sa ble ins ta la ción
 Coor di na dor ac ti vi da des
 Mo ni to res/en tre na do res
 Per so nal man te ni mien to
 Per so nal lim pie za
 So co rris tas
 Admi nis tra ción
   4. ¿Cuáles son los es pa cios com ple men ta rios o ser vi cios de la ins ta la ción?
         Sau na     q           Sala de mus cu la ción     q           Hi dro ma sa je     q           Otros     q           
   5. ¿Cual es el cos te men sual de fun cio na mien to de la ins ta la ción?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   6. ¿Cuál es el cos te anual to tal, in clui dos to dos los con cep tos, de fun cio na mien to de la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   7. ¿Có mo se des glo san apro xi ma da men te los gas tos anua les?
         Per so nal: . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Agua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Luz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
         Com bus ti ble: . . . . . . . . . . . . . . . €    Tra ta mien to agua: . . . . . . . . . . . . €    Lim pie za: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
         Pro mo ción y mar ke ting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   8. ¿Cuáles son los in gre sos anua les que ge ne ra la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   9. ¿De dón de pro vie nen los in gre sos anua les de la pis ci na?
         Abo nos: . . . . . . . . . . . . . . . . . %    Cur si llos:. . . . . . . . . . . . . . . . . %    Entra das: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
         Sub ven cio nes: . . . . . . . . . . . . . . %    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
     10. De los si guien tes ser vi cios, in di que cuáles se ges tio nan con mo de lo de ges tión di rec ta, in di rec ta o mix to.
         Lim pie za: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
         Man te ni mien to: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
         Per so nal Téc ni co: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
     11. ¿Cuál es el nú me ro de usua rios que pa sa dia ria men te como me dia por el re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios
     12. ¿Cuál es la ocu pa ción má xi ma en hora pun ta del re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios
     13. ¿Cuál es el ni vel apro xi ma do de ocu pa ción que tie ne el vaso por cada hora de un día de uso?
Ni vel/Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 Sa tu ra do
 Me dio
 Baja
     14. Di men sio nes de los va sos
N.º de va sos
LONGITUD (m) PROFUNDIDAD (m)
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     15. ¿Qué im por tan cia tie ne a ni vel so cial y cuál es la ren ta bi li dad eco nó mi ca de cada uno de los si guien tes pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas?
Pro gra ma
IMPORTANCIA RENTABILIDAD
Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na
 Cur sos apren di za je
 Na ta ción te ra péu ti ca
 Be bés
 Com pe ti ción
 Entre na mien to
 Nado li bre
 Dis ca pa ci ta dos
 Gim na sia en el agua
 Otros
     16. De los si guien tes as pec tos re la cio na dos con la ges tión de su ins ta la ción, se ña le la fre cuen cia con que se pro du ce:
0: Nun ca                    1: Po cas ve ces                    2: Mu chas ve ces                    3: Fre cuen te men te
FUNCIONES FRECUENCIA
 Que jas de usua rios por pre cios de ma sia do ele va dos
 Los usua rios son es ta bles
 Que ja de usua rios por mala ca li dad del ser vi cio
 Los usua rios re cla man otra ins ta la ción si mi lar
 De man da de nue vas ac ti vi da des
 Pre cios de ma sia do ba jos para el ser vi cio que se ofre ce
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
     17. Días y ho ras de fun cio na mien to de la ins ta la ción
         Ho ra rio en días la bo ra les (de lu nes a sá ba do): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         Ho ra rio días fes ti vos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         N.º de días que per ma ne ce la ins ta la ción abier ta al año: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         Me ses del año que se cie rra la ins ta la ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     18. Indi que el nú me ro de usua rios al día que pa san por la ins ta la ción
         Be bés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cur sos Infan ti les: . . . . . . . . . . . . . .   Na ta ción es co lar: . . . . . . . . . . . . . .
         Ma tro na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .   Baño li bre: . . . . . . . . . . . . . . . . .   Clubs Na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .
         Na ta ción te ra péu ti ca: . . . . . . . . . . . .   Gim na sia en el agua: . . . . . . . . . . . .   Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     19. Indi que el nú me ro de usua rios que pa sa por la ins ta la ción acuá ti ca dia ria men te:
         Lu nes: . . . . . . . . . . . . .   Mar tes: . . . . . . . . . . . .   Miér co les: . . . . . . . . . .   Jue ves: . . . . . . . . . . . . . .
         Vier nes: . . . . . . . . . . . .   Sá ba do:. . . . . . . . . . . .   Do min go: . . . . . . . . . . .
     20. ¿Cuál es el pre cio me dio de las ac ti vi da des que se rea li zan en la pis ci na?
ACTIVIDADES PRECIO
 Cur sos apren di za je
 Na ta ción te ra péu ti ca
 Be bés
 Com pe ti ción
 Entre na mien to
 Nado li bre
 Dis ca pa ci ta dos
 Gim na sia en el agua
     21. Se gún la de man da que tie ne la ins ta la ción, ¿cree que exis te la ne ce si dad de cons truir nue vas pis ci nas cu bier tas en su co mar ca o mu ni ci pio?  Sí   q    No  q






     23. ¿Cree que es im por tan te la par ti ci pa ción de los ges to res de por ti vos en el pro yec to de cons truc ción del fu tu ro re cin to?  Sí   q    No  q
     24. ¿Ha par ti ci pa do us ted como téc ni co en el pro ce so de ela bo ra ción del pro yec to de la pis ci na cu bier ta que ac tual men te di ri ge ?   Sí   q    No  q
     25. ¿Exis te un pro yec to de ges tión de la pis ci na cu bier ta?  Sí   q    No  q
     26. ¿Ha par ti ci pa do us ted en el pro yec to o plan de ges tión de la pis ci na que di ri ge?  Sí   q    No  q
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